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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɟɺ ɰɟɥɢ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢɯ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
FINANCIAL REPORTING: TRANSPARENCY AND QUALITY
Abstract. Discusses the financial reporting system, its goals and features, international 
financial reporting standards, their positive and negative sides.
Keywords: financial statements, accounting and reporting, international standards, 
financial performance, financial position, transparency, information.
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɆɋɎɈ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɢɜɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢɭɱɺɬɚɢɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɱɬɨ
ɧɚɲɥɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɢ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɭɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɈɫɧɨɜɧɵɦɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɡɜɚɧɵɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɢ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɆɋɎɈɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɺɬɚɢɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɭɫɢɥɟɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɭɞɢɬɚ  ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɧɹɬɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɢ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɍɬɜɟɪɞɢɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɮɨɪɦɢɪɭɟɦɭɸɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɢ
ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɧɟɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɡɚɤɪɟɩɢɥɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɊɨɫɫɢɢɤɝɧɚɆɋɎɈ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ 86
*$$3ɢɥɢ,$6ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚɜɵɯɨɞɨɦɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣɪɵɧɨɤɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢɢɞɪɚɬɚɤɠɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɢ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɜɫɬɪɚɧɟɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢɩɪɢɡɜɚɧɚɫɵɝɪɚɬɶɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɜ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚɚɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɯɨɞɭɟɝɨɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɪɵɧɤɢɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɇɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɺɬɚ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɱɬɨ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɆɋɎɈ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɲɢɪɨɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢɤɚɩɢɬɚɥɚ
 
ȼɵɛɨɪ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ 86 *$$3 ɢɥɢ ,$6






ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɨɧɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɚɤɨɛɴɺɦɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɬɟɩɟɧɶɟɺɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ
ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ
ɜɢɞɢɦɨɣɢɩɨɧɹɬɧɨɣɞɥɹɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚ
ɐɟɥɶɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɛɚɥɚɧɫɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɬɱɺɬɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯ
ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɬɱɺɬ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɉɨɥɟɡɧɨɣ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɞɟɥɚɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɦɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ
Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɝɥɚɜɧɨɟɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɹɯɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɯ ɤɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ
ɚɤɬɢɜɚɦɢɤɨɦɩɚɧɢɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫɵɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
ȿɫɥɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɯɨɱɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɨɜɟɬ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɬɢɧɧɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɺ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɆɋɎɈ ɱɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɝɨɞɵ ɡɚ ɫɱɺɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɧɚɛɨɥɟɟɜɵɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɞɟɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɬɚɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹȼɷɬɨɦɧɚɦɩɨɦɨɠɟɬɨɩɵɬɫɬɪɚɧɧɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɵɩɵɬɚɟɦɫɹɩɟɪɟɣɬɢȼɷɬɨɦɫɦɵɫɥɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɱɬɨɜɚɠɧɟɣɲɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɲɚɝɨɦ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɧɹɬɵɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɚɤɬɚɦ
 
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ Ɇɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɦɨɝɭɬ ɥɢɲɶ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ
ɨɬɥɨɠɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɨɧɢ ɧɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹɦɟɠɞɭɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɢɜɧɟɲɧɢɦɢɬɟ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦ ɱɬɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ
ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɟɣ ȼ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɨɥɧɨɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɨɥɶɡɭ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣɩɥɚɧɟɬɚɤɤɚɤɢɡɞɟɪɠɤɢɩɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣɜɤɨɧɟɱɧɨɦɫɱɺɬɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɜɵɲɟɡɚɬɪɚɬɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɟɟɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ






 ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɭɱɟɬɚ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɨɬɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɆɋɎɈ
 ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɚɦɢɯɆɋɎɈ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹɆɋɎɈ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹɜɜɟɞɟɧɢɹɧɨɜɵɯɮɨɪɦ
 ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɆɋɎɈ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɢɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɉɟɪɟɯɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɚɫɬ








 ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɦɟɧɟɞɠɟɪ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢɥɢɢɧɜɟɫɬɨɪɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ
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